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　文献検索は，2019 年 7 月26日にCiNiiで検索しヒットした「精神障害　場　支援」295 件「精
神障害　居場所」30 件の計 325 件の文献から「精神障害者　支援　場　（空間）」をキーワード





























































































































































































































































































































































年 7 月26日にCiNiiで検索した「精神障害　場　支援」295 件「精神障害　居場所」31 件の計
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